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hacer un arreglo compositivo de esta 
naturaleza. No sólo está la belleza de 
su melodía, sino la amplia gama de sus 
sonidos; es decir, la extensión de ésta 
misma, lo que ha pennitido la recrea-
ción instrumental de la obra. 
Cabe agregar que, dentro del forma-
to propio de la orquesta sinfonica, 
Manrique ha incluido instrumentos del 
ámbito popular llamados típicos, como 
son el cencerro, la guacharacha, las 
maracas (capachos) o las congas (tam-
bor), con los que realiza una serie de 
motivos rítmicos interesantes. 
Esta obra es un buen ejemplo de re-
creación sinfónica de la música de Lu-
cho Bermúdez. La variedad y constan-
cia estilística del original es su acierto 
más notable. 
Quizá la trayectoria de Jorge Manrl-
que dentro de la orquesta sinfónica de 
Colombia, así como su admiración y 
conocimiento de la obra del maestro 
fallecido, lo acreditan como merecedor 
de este premio, que a la vez significa 
un reconocimiento a la música colom-
biana de Lucho Bermúdez. 
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Hace cuatro años, Patricia Londoño y 
yo comenzamos a recopilar un catálo-
go sobre diarios íntimos, memorias y 
autobiografías en Colombia. En cierto 
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modo, aunque por un camino diferente 
-ella desde la historia, yo desde la li-
teratura- ambos habíamos llegado a 
sospechar casi al unísono que el tema 
no era tan escaso como afirman algu-
nos historiadores y que, más bien, nos 
hallábamos frente a una zona poco do-
cumentada de nuestra cultura. En efec-
to, sólo Vicente Pérez Silva, un inves-
tigador vinculado al Instituto Caro y 
Cuervo, se había preocupado antes por 
el tema, elaborando una bibliografía 
que, si bien puede considerarse un tra-
bajo pionero en Colombia, también es 
un esfuerzo de recopilación con abun-
dantes y notorias imperfecciones 1• 
Patricia Londoño había comenzado 
a trabajar en Oxford -impulsada por 
las sugerencias de Malcolm Deas- y 
yo en Bogotá, gracias al apoyo inicial 
de Camilo Calderón y más tarde, en 
1993, de una beca del Instituto Colom-
biano de Cultura. Al compaginar nues-
tras listas, descubrimos que no presen-
taban muchas coincidencias y que, por 
obvias razones de interés profesional, 
su búsqueda se había enfocado en la au-
tobiografía histórica, mientras yo me 
encauzaba en los textos más directa-
mente vinculados con la literatura. Des-
de entonces, nos fijamos la meta de re-
unir una bibliograf~a que tuviera en 
cuenta los defectos de la compilada por 
Vicente Pérez Silva, los subsanara y 
diera un paso más allá incluyendo ma-
terial inédito. 
Después de un año y medio de pes-
quisa en conjunto, reunimos 376 títu-
los distintos y 57 4 en total, si se cuen-
tan las diferentes ediciones de una mis-
ma obra. A esa lista le añadimos el lugar 
y la fecha de nacimiento de los autores, 
la época o las épocas a las que se refie-
re el volumen, el nombre del pro-
loguista (cuando lo había), el editor (si 
se trataba de un libro póstumo o una 
selección), las fotos o documentos 
facsimilares (también cuando las había) 
y, por supuesto, la ciudad en que fue 
editado el libro, la editorial y el año de 
la publicación. Sólo en algunos casos, 
como .el de los inéditos, señalamos la 
ubicación del volumen. 
Desde un comienzo advertimos 
que la lista, aunque notable por su ex-
tensión, no sigil;ificaba nada: si que-
ríamos que diera algunas resp.uestas, 
debíamos acompañarla con una serie 
de mediciones que permitieran enten-
der no sólo algunos aspectos socia-
les del género, verbigracia las regio-
nes que habíamos¡documentado, los 
temas de mayor relevancia o el ofi-
cio de los autores, sino también por 
qué el diario íntimo, las memorias y 
la autobiografía no hacían parte de 
la literatura en Colombia. De igual 
modo nos interesaba cruzar esa infor-
mación con otras referencias, por 
ejemplo los niveles de escolaridad 
durante la época ~el federalismo, las 
tasas de alfabetización a finales del 
siglo XIX o el número de bibliotecas 
públicas hacia 1930. El método, pues., 
se inspira en lo que Gabriel Zaid lla-
ma antolometría y que nosotros. por 
razones obvias, denominamos biblio-
metría. Un examen de conjunto, un 
método numérico2. 
Obras como ésta nunca son de una o 
dos personas. Malcolm Deas, Jorge 
Orlando Melo, Luis Javier Ortiz y Darío 
Jararnillo leyeron las a menudo confusas 
versiones de la bibliografía e hicieron 
valiosas correcciones y sugerencias; Ro-
berto Luis J ararnillo, Juan Luis Mejía y 
Jairo Morales no sólo aportaron datos 
eruditos sino que generosamente nos ce-
dieron material inédito; Rodrigo Gatcía 
cumplió una eficiente labor recopilando 
datos biográficos y Gilma Rodríguez tuvo 
paciencia para afrontar las innumerables 
correcciones de los autores. 
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Temas documentados 
Para comenzar, digamos que los 376 tí"' 
tulos fueron publicados entre 1817 y 
1996, siendo el más antiguo la Vida de 
la venerable nipnja Francisca Josefa de 
la Concepción Castillo y el más reciente 
Pendejadas mías, de Germán Llano 
Posada, editado en 1996. 
En la Colonia -entendida aquí 
como los siglós XVII y xvm- se es-
cribieron (no publicaron) 14 de esos 376 
títulos; en el período republicmno· (si-
glo XIX) 143 y en lo ql\e, va corrido. del 
X.X,256. ) 
Regiones documentadas3 
De ellos, el 22,9%, es decir; ·94 libros, 
fueron escritas-en Antioquj-3 y eJ ViejQ 
C~das~ Les· .sigtten:, 
• 
Bogotá ......................................... 43 
~élllt(l[lcl~ . . ... ...... ................ ... . 1~ 
Cost,a . . .. ... . .. .. ... . . .. .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . 13 
Cauca y Nariiío .................. ........ 13 
Boyacá .. ... . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. 8 
~~~ cl~l Callea ............................ Jr 
~()liJJlCl •• ••..••......••.•••••.•..••...•••.••.•.. ~ 
<::lle><:() •.•••...•..•..•.•.••.•..•••. ....•.••.. •.. • 1 
Cesar. ...... ..................................... 1 
Total ........................................ 200 
La cifra, como s~ advierte, es aproxi-
mada y no cubr~ ni la mitad del inven-
tario. Sin embargo, con base en ella 
poclóa fonnularse una relación clir~ta 
entre la vocación autobiográfica y el 
entorno cultural ele algunas zonas ele 
Colombia. Por ejemplo, resulta previ-
sible y extraño que ~n la tabla figmen, 
encabezánclola, los departamentos en 
que se originó la colonización antio-
queña Previsible porque la autobiogra-
fía ~ un género muy sensible a las épi-
cas del heroísmo; y en la historia ele 
Antioquia y el Viejo Caldas abundan 
los acontecimientos heroicos. Coloni-
zar balclíos, fundar ciudad~ en monta-
ñas abruptas, organizar vastos emporios 
ele comercio son, además ele hechos in-
tríns~amente notables, motivo ele sa-
tisfacción personal, especialmente 
cuando el autobiógrafo ruvo qlle ver 
clirectamente con ellos. Extraño porqlle 
la relación del ethos autobiográfico y 
la vida antioqueña no es tan evidente e 
incluso sugiere conclusiones que mo-
clifican un viejo lugar común. A menu-
do se piensa que las ciudades cultas ele 
Colombia en el siglo XIX eran Bogotá 
y Popayán. ..Cultas" quiere decir que 
poseían un elevado nivel ele alf-abetiza-
ción y una buena posibilidad de acc~o 
a la cultllra. En Bogotá estaban las li-
brerías, las imprentas, las fuentes del 
saber. En Popayán los poetas, los mili-
tares, la aristocracia~ En consecuencia, 
podría suponerse que santafereños y 
caucanos tenían no sólo mayores "mo-
tivos de orgllllo" para contar sus vidas 
qoe los antioqueños, sino también una 
base cultural más sólida. La realidad 
~ diferente. Según elatos recopilados por 
Patricia Loncloño4, en el período que va 
ele 185Jr a 1885, la educación en An-
tioquia alcanzó el mayor desarrollo no 
sólo de la época sino ele la historia del 
país. Influyó poderosamente en ello el 
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aumento en la cobertura de la educación 
formal, tanto en ~tablecimientos oficia-
l~ como privados, pero también la crea-
ción de asociaciones culturales volunta-
rias, bien fueran el~ carácter j>OOagógico, 
literario, cívico, moralizador o, como s~ 
decía en ton~. de "temperancia". 
Simultánearnent~. por iniciativa ele 
particulares, parroquias, cofraclías, con-
cejos municipales o clubes, casi en el 
mismo período, entre 1870 y 1940, se 
fundó un centenar ele bibliotecas pú-
blicas en Antioquia Para sólo dar un 
ejemplo, en 1933 el departamento su-
pcmiba al resto del país en cuanto al 
número absoluto de bibliotecas públi-
cas y asimismo en proporción al nú-
mero ele habitantes. 
Incluso podríamos ir más allá y dar 
ejemplos para la literatura. Inventarios 
recientes sobr~ las publicaciones perió-
dicas editadas entre 1850 y 1930 y va-
rios de los libros publicados entre 1890 
y 1930 confirman la afición de los 
antioqueños de la época por la lectura 
y la escritura, que algunos escritores ele 
entonces calificaron de "manía", "recru-
d~imiento literario", etc. 5• 
La confluencia de esos cuatro facto-
res -un pasado heroico, un elevado ni-
vel de instrucción pública, un notable 
circuito ele bibliotecas y una vasta 
afición por la l~tura y la escritura-
explica, entonces, que, los antioqueños 
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sean no sólo quien~ más han leído en 
Colombia sino también quien~s más 
interés han demostrado en contar la his-
toria ele sus propias vidas. 
Tipología social 
De los 376 títulos 341 fueron escritos por 
hombres y 35 por mujeres; ele los 341 hom-
bres, 20 eran colombianos afincados en el 
exterior y 36 extranjeros (con 3 eludas: 
Mauricio Dieres ele Montplacier, Jaime 
Fletcher y Frank A Koppel). Pero lo que 
más sorprende es la diversidad ele profesio-
nes entre los autores. Esas páginas amari-
llas ele la literatura autobiográfica en Co-
lombia incluyen 48 oficios diferentes, dis-
criminados como sigue: 
abanderado 
abogado 
actor 
agente secreto 
ama de casa 
arzobispo 
bandolero 
banquero 
capitán ele fragata 
científico 
colono 
congresista 
constituyente 
criador de caballos 
diplomático 
empresano 
escultor 
escritor (a) 
~tudiante 
exiliado 
expresident~ 
fotógrafo 
fundador 
geógrafo 
gobernador 
guaquero 
guerrillero 
. . 
wgeruero 
maestro (a) 
médico 
militar 
misionero (a) 
mística 
. 
monJa 
" . IDUSICO 
oficial del ejército 
per~gnno 
piloto 
pintor 
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político 
presentador de televisión 
presidiario 
recluta 
reina de belleza 
secretario privado 
secuestrado 
soldado 
y 
sacerdote 
Tanto o más sorpresivo resulta el lu-
gar de nacimiento de estos autores. 
Entre ellos, como ya se dijo, figuran 36 
extranjeros, la mayoría nacidos en Es-
paña, Francia, Italia o Inglaterra, es 
decir, en los países involucrados con la 
conquista e independencia de Colom-
bia, aunque no faltan los casos extra-
ños como el deAlcidesArgüedas, boli-
viano, o Simón Guberek, nacido en 
Polonia. De los autores colombianos 
hemos podido recopilar información en 
145 casos, cuya distribución por depar-
tamentos se organiza del siguiente 
modo: 
Antioquia y Viejo Caldas . . . ... 64 
Bogotá . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Santanderes .................... .... ... 18 
Valle del Ca u ca . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . 12 
Cauca y N ariño ..................... . 
Región cundiboyacense ........ . 
Tolima ........ .. .... ............... .. ... . 
Bolívar ............................... .. .. . 
9 
8 
5 
5 
Atlántico .. .............................. 2 
Cesar................ ....................... 1 
Chocó . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 
Total .. . .. . . . .. .. . .. . ....... ... ....... .. . .. 1456 
Cotejadas ambas listas, enseguida se 
observan dos cosas: 1) que en nuestro 
país, a diferencia de México y Argenti-
na, la mayor parte de la literatura 
autobiográfica se debe a militares, polí-
ticos, comerciantes y misioneros, es de-
cir, lo que podría definirse, utiJizando una 
denominación cualitativa, como "hom-
bres de acción". Poco o nada freeuentes 
resultan los casos de intelectuales o 
-para emplear otra denominación ge-
nérica- "humanistas" que hayan deja-
do una huella documental de su vida; 2) 
que el origen de los autores· y su nivel 
educativo indica una sensible variedad 
tipológica. Si por una parte hallamos gen-
te de las cinco zonas de Colombia, por la 
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otra el espectro va desde profesionales 
con estudios superiores y familiaridad 
con la lectura y escritura -verbigracia 
médicos y abogados-hasta quienes ca-
recen de una ilustración mediana, como 
los militares y las reinas de belleza. Hace 
años, en un ensayo publicado en la re-
vista Eco, Darío J aramillo efectuó un 
censo de escritores en Colombia y, aun-
que el origen social de los encuestados 
era muy amplio, en todos, concluía el 
poeta antioqueño, se apreciaba un eleva-
do nivel de ilustración, bien fuera pro-
ducto de la enseñanza formal o bien del 
esfuerzo propio del autodidacta. No ocu-
rre así en este caso. Lo común de la auto-
biografía es que sus practicantes excla-
men, como lo hace Marco A. Restrepo 
en las páginas liminares de El rey de la 
leña: ''Teniendo como base una poca ilus-
tración, sin amigos, sin ventaja alguna 
sobre la multitud que me rodeaba; sin 
dinero casi, me eché al mundo"7. 
Ninguno de estos indicadores se per-
cibe desde los estudios literarios. Acos-
tumbrados a pensar, un poco por iner-
cia, que la literatura es lo que hacen 
los escritores, a menudo solemos olvi-
dar que fuera de su ámbito también se 
producen obras de excepcional vigor 
narrativo. En consecuencia, el valor de 
estas páginas amarillas, de este direc-
torio especializado, consiste en ampliar 
el registro de lo que incluimos en ella; 
de hacer su inventario, no forzosamente 
más amplio, peio sí menos conforme. 
Añadiendo nuevas persenas, nuev~s 
profesiones, el investigader se· obliga 
a replantear lo que ya sabíamos acerca 
de la conquista de la escritura. Es ob-
vio que por más empeño e inclinación 
temperamental qmr , se tenga, escribir 
una novela exige el conocimiento de 
la tradición y de un sofisticado aparato 
retórico. En su defecto, toda clase de 
individuos puede escribir una autobio-
grafía o -si queremos hablar de un 
género más "fácil''- llevar un diario. 
Basta que sepan leer y escribir y que 
quieran contar la historia de su vida. 
Con su estructura. abierta, maleable, 
sujeta a los caprichos de la memoria y 
el humor, una autobiografía se convier-
te, en virtud de ello, en un género mu-
cho más flexible y, "democrático". Esta 
amplitud, a su vez, expande y modifica 
los temas de investigación. Ya no se trata 
de estudiar, por ejemplo, la novela regio-
nal y sus principales distingos, como hace 
Raymond Williams en Novela y poder 
en· Colombia, sino, más bien, el modo en 
que se articula la identidad personal de 
un sujeto con la identidad colectiva, llá-
mese Nación, Clase Social, Partido, etc. 
Es decir, al incluir los géneros autobio-
gráficos en el canon ya no podemos con-
cebir el estudio de la literatura como un 
sistema cerrado, sino como una fuente 
de irrigación hacia otras disciplinas (la 
psicología, la estadística, la historia). 
Títulos con mayor número de ediciones 
No siempre es fácil determinarlos. Por 
ahora basta con leer la siguiente lista: 
Tomás Carrasquilla, 
Autobiografía ......... .. ............ .. 28 
J. M. Espinosa, . 
Memorias de un abanderado . 9 
Luis Perú de Lacroix, 
Diario de Bucaramanga......... 6 
J. M. Caballero, 
Diario de la independencia.... 5 
B. Sanín Cano, 
Memor.ias . .... . . . . . ... ... ..... ... .. .. .. . .. 5 
Sor Josefa de Castillo, 
Mi. vida · ·· · · ·· · ···· · ··········· · · · · ·· ~· ·· · 5 
E. Caballero Calderón, 
Memorias infantile~ ............. . .. 4 
F. 'de P.~ula Santander, 
Me1?J.o rias ... ... . . . . ... . . . . . . ... . .. . . . .. ..  . .. 4 
Luciano Rivera y Gar:rido,. 
Impresiones y recuetdos- ......... ·4 
J., Francisco Omz, : • 
Rem.in'iseen€ir!lS ...................... ;.. 4 
Bol(ltJo eul~ }!Jijbliog@ficp,. Vólf3~¡;l).íl,rfi; 40¡ -1~$ • · . 
...;:; 
•• 
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Agustín Codazzi, 
Memorias ............................ .. . 4 
Alberto Lleras, 
Mi gente ................................ . 4 
Jorge Gaitán Durán, 
Diario .. ... ........ ........................ . 4 
y observar que se trata de una fuente 
engañosa. Un lector desprevenido pen-
saría que, si dejamos al margen el caso 
de Carrasquilla, un caso que merece un 
estudio particular, los hábitos y las pre-
ferencias de los colombianos se incli-
nan por la autobiografía histórica. En 
realidad, ésa es una de las conclusiones 
falsas a las que conduce la tabla. Si se 
consultan los pies de imprenta, se ad-
vertirá que casi todos los títulos fueron 
publicados por fondos especiales 
-como el del Banco Popular-, edi-
toriales universitarias o entes del Go-
bierno. Hablando en términos gruesos, 
eso quiere decir que la tabla no señala 
una frecuencia de lectura, sino un modo 
de publicación. Títulos como el Diario 
de Bucaramanga de Perú de Lacroix o 
el Diario de la independencia de José 
María Caballero figuran allf no tanto 
porqúe sean muy leídos en Colombia, 
como porque se adecúan mejor que 
otros, para conmemorar fechas históri-
cas relevantes como los 450 años de 
Bogotá, para exaltar el regionalismo o 
para conformar colecciones de lujo. 
Ninguna de e s tas motivaciones es 
reprensible ni afecta la calidad de los 
libros; antes bien, han servido para di-
vulgar algunos volúmenes espléndidos, 
_como las Memorias de un abanderado. 
Pero de allí no podríamos concluir que 
el mayor número de ediciones indica un 
mayor número de lecturas. Casi podría 
sostenerse lo contrario, a saber: que la 
edición en publicaciones oficiales o con-
memorativas ha disminuido la recepción 
de los géneros autobiográficos y ha limi-
tado la exégesis, primero, de la biblio-
grafía del ~iglo XIX, donde abunda las 
confesiones, y, segundo, de aspectos di-
ferentes-a la historia militar, que también 
es notable en ese mismo siglo. 
Por otro lado, también cabe anotar 
que el cuadro resulta engañoso porque 
varios de los libros referenciados no son 
exactamente el mismo libro. La litera-
tura aütobiográfica suele ser muy ex-
tensa --el Journal de Charles Du Bos 
tiene en la edición francesa de La 
Pléiade ¡ 17 tomos!- o, por lo menos, 
suele circular en un espacio textual de 
fronteras indefinidas. El diario íntimo 
-para seguir con el mismo ejemplo--
puede variar hasta el infinito, no sólo 
desde el punto de vista cuantitativo (al-
gunas páginas para Eduardo Castillo y 
18.000 para Frederic Amiel), sino cua-
litativo: desde crónica de acontecimien-
tos a escritura íntimamente autobiográ-
fica, desde diario de lecturas hasta una 
serie de reflexiones políticas y mora-
les, o desde notas o bosquejos rápida-
mente redactados hasta la obra central 
del autor. A causa de ello muchos de 
esos libros se publican como antologías, 
cuando no se organizan de acuerdo al 
juicio de un editor especffico. Para vol-
ver a nuestra tabla, las Memorias del 
general Francisco de Paula Santander 
no sólo abarcan, en cada uno de los ca-
sos, diferentes períodos, sino que han 
sido compiladas de diferentes maneras 
y atendiendo afines muy diversos. Y lo 
mismo ocurre con el Diario de Gaitán 
Durán, el cual se ha publicado la ma-
yoría de las veces como una selección 
de fragmentos (los carnets de Ibiza, las 
notas tomadas en China, etc.). 
Temas documentados 
Guerras............... ............ ....... 91 
Conquista e independencia.. 22 
Guerra de los Mil Días........ 21 
Guerras civiles sin identificar 16 
Violencia 1940-1950 ......... .. 8 
1 
Guerra con el Perú¡............... 4 
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Guerra civil 1860-1861 ....... 3 
Guerra civil 1876-1877 ....... 3 
Guerra civil 1885 ................ 2 
Guerra civil 1895 .............. .. 2 
Guerrilla ............. .. ......... ...... 3 
Guerra de Corea . .. ... .. . .. .. .. . . . 2 
Guerra civil 1840 
o de los Conventos ............. . 
Guerra Mundial ........ ....... .. .. 
1 
1 
Secuestros .. .. .... .. .. .... .. . . .... .. .. .. 1 
Vida literaria.......................... 33 
Política .... ........ ................... ... 33 
Vida religiosa ...................... .. 
Expediciones ..................... .. .. 
Vida empresarial .................. . 
Medicina y médicos ............ .. 
Educadores ................... .. ...... . 
Ingeniería e ingenieros ...... ... . 
Fotografía y fotógrafos ........ . 
Mú . '. SIC a y mUSICOS ................. . 
Comunismo .......................... . 
Colonización ....................... .. 
Enferm~ades ............. .......... . 
Pnstones ............... ... .. ............. . 
Estudiantes ................... ........ . 
18 
13 
12 
7 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
Total ..................................... . 301 
(Para los restantes no disponemos 
de información con1able). 
Entre los temas de los 376 títulos 
pr~ominan las guerras civiles -en una 
cuarta parte, con la mitad de esta cifra 
dedicada a la Guerra de los Mil Días-, 
seguidas por las luchas de independen-
cia y la violencia partidista de los años 
cuarenta y cincuenta. Lo cual tampoco 
resulta extraño: entre los motivos que 
se argüyen para escribir una autobio-
grafía, uno de los más sonados es dar 
testimonio. Decir: "yo estuve en la cam-
paña del general Cesareo Pulido"; ' 'yo 
le di la vuelta al mundo", "yo vi al ase-
sino de Jorge Eliécer Gaitán". El testi-
monio implica sumarse al fluir de la 
historia y hacer, de inmediato o años 
más tarde, en la vejez o en la paz, un 
alto con el fin de recobrar el flujo vital 
del tiempo y denunciar una injusticia, 
dar cuenta de una hazaña, corregir una 
apreciación histórica falsa o esclarecer 
unos hechos. El testigo quiere terciar 
con su relato en la verdad de la Histo-
ria, quiere elevarlo a la dignidad de un 
monumento, convertirlo en una de las 
piedras miliares del camino. (Así, "tes-
tigos", se llamaba a los cantos arrima-
dos a los mojones para señalar los lí-
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mites del terreno delimitado). Con toda 
su cauda de hechos confusos e injusti-
cias, los conflictos annados constituyen 
una fuente inagotable y privilegiada para 
los autobiógrafos. A fin de cuentas, par-
ticipar en una guerra y sobrevivir a eUa 
es, dentro de las jerarquías humanas, un 
motivo de satisfacción y orgullo. 
Para un lector colombiano, esta ca-
racterística del género no representa una 
"conclusión". La historia de Colombia 
es una serie casi indefinida de conflic-
tos armados y por ello el testimonio de 
militares, excombatientes o víctimas se 
recibe con naturalidad. Si aquí semen-
ciona es para inferir un par de circuns-
tancias poco visibles: 1) En los estu-
dios de literatura suele diferenciarse 
entre "autobiografías" y "memorias". 
En térmjnos generales, las memorias 
describen los acontecimientos de un 
individuo como portador de un rol so-
cial, mientras las autobiografías narran 
la vida de u o hombre no socializado, la 
historia de su devenir y su formación, 
de su crecimiento en la sociedad. Las 
memorias comienzan, en la mayoría de 
los casos, con el logro de la identidad 
o, lo que es lo mismo, con la acepta-
ción de un papel definido, en tanto la 
autobiografía termina con Ia adolescen-
cia o el principio de la madurez. En las 
memorias el autor queda tan indeleble-
mente sellado por el carácter de la vida 
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pública que con frecuencia no se advier-
te ninguna fisura entre la peculiaridad 
psíquica del in<lividuo y su trabajo. La 
autobiografía, en cambio, se caracteriza 
porque da libertad al recuerdo y a la fan-
tasía; en ella los contenidos de la con-
ciencia no se recuperan mecánicamente, 
sino que reviven configurados de acuer-
do con el humor o el estado de ánimo de 
la situación presente. El memorialista 
teme que el recuerdo pueda recuperar fal-
samente lo vivido; el autobiógrafo acep-
ta y afirma ese hecho. 
2) Si aplicamos el esquema en Colom-
bia, cabría decir que las memorias, es 
decir, los libros en que una persona cuen-
ta su vida como portadora de un rol so-
cial, o según el papel que representó en 
ella, fuese militar, político, estadista, son 
más abundantes que las autobiografías o 
los diarios. De lo cual podríamos inferir 
una teoría de amateur de las mentalida-
des: el vínculo de los colombianos con 
la verdad, no sólo de su propia tústoria 
sino de los acontecimientos generales, 
continúa definido por el carácter de la 
vida pública y no por la fantasía interior 
del individuo. Resulta extremadamente 
curioso hallar en Colombia un libro que 
se refiera, con despreocupación e iro-
nía, a los hechos de la infancia sin in-
currir en el árbol genealógico de los 
antepasados ilustres, las notables virtudes 
familiares o la educación estrictamente 
formal. Son notables por su ausencia la 
confesión de pulsiones eróticas, de inter-
dictos a la moral católica o de hechos 
punibles o vergonzosos, es decir, de lo 
que el psicoanálisis llama "el mundo de 
lo reprimido". 
Dos obras ilustran de manera ejem-
plar esta oposición. Se trata de la auto-
biografía de José María Samper, His-
toria de un alma, y de Cr6nica de mi 
vida, del expresidente Carlos Lleras 
Restrepo. Ya en el título se advierte que 
si la finalidad de Samper es en esencia 
lúdica y !frica, la de Lleras, por el con-
trario, es documental e histórica. En la 
historia de su vida, Samper concede una 
infiuencia mayúscula al influjo de la na-
turaleza; para él, que se consideraba un 
mal versificador, su alma es naturalmen-
te poética debido a las enseñanzas de los 
ríos, valles y montañas de su infancia. 
Lleras, en cambio, adopta desde el co-
mienzo un punto de vista objetivo: trata 
de referirse a su vida como si fuera un 
biógrafo; por eso intercala, en apoyo de 
sus afirmaciones, citas de periódicos, <lis-
cursos, correspondencia personal o pó-
blica, y una multitu~ de documentos si-
milares, cuya función dentro del relato 
es investirlo de objetividad Ambas po-
siciones quedan de manifiesto en la 
focalización: Samper narra en primera 
persona; Ueras en plural mayestático. 
m 
El diario, las memorias y la autobiogra-
fía son géneros póstumos. Rara vez un 
autor publica tales obras en vida, bien sea 
porque las emprende en la vejez (como 
la autobiografía) o porque las considera 
documentos de uso personal (como los 
diarios íntimos). A menudo esa caracte-
rística ha propiciado que entre la fecha 
de redacción de un libro y su publica-
ción pasen hasta dos siglos, como ocu-
rrió con la Vula de la Madre sor Josefa 
de Castillo. Incluso se podría ir más allá 
y concluir que, además de póstumo, el 
género autobiográfico también es lento. 
• 
Una proyección de los libros publicados 
en cada década desde el siglo xvn has-
ta el presente lo indica con elocuencia: 
1600: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .... o 
1700: •o••••• • •••o••••o•••••o• .. ••••..... . . o 
1810: ••••o•O•o•o•oo ................. . .. oo• 1 
1820: ..................................... 2 
1830: ...................................... 3 
1840: •o••••oo••o .. o•••• .. o•••••• .. o••• .. •o 3 
1850: •o•••o•o•oo••• • ••o••oo• • ••• .. ••oo.... 9 
1860: ..................................... 4 
1870: . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . .. . . . . . 7 
1880: ..................................... 7 
1890: ....................................... 9 
Total en el siglo: .... ......... 0 ... 000 45 
1900: ····································· 18 
1910: ....... o o o• o o• ••••••• •o. •o •• o........ 25 
1920: .................. ................... 19 
1930: .. ........ ...... o ••• o •• o..... . ..... . . 49 
1940: •oo .. o•••••••o•o••o.................. 51 
1950: ..................................... 39 
1960: . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. M 
1970: ............... . o •••••• ~............. 61 
1980: o•o••• .. •••o •• 0 ...... •o .... ••o•o .. o.. 94 
1990: . .. ... .. . . . . . ..... .. . .. . . ... . . . .. . ... 4·0 
Total en el siglo: ................ .... MO 
Gran total: ............................... 4858 
Boletín Cultural y Bibliográfico. '\rol. 32, ndm. 40, 1995 
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Las cifras descubren un ritmo ex-
traordinariamente bajo en la publica-
ción de libros, lo que podríamos llamar, 
tergiversando un poco a Braudel, una 
"long durée" de las publicaciones 
autobiográficas. De allí cabe deducir, 
entonces, que en el siglo XIX no existía 
un número suficiente de libros que per~ 
mitiera su visibilk/od como conjunto. Esa 
visibilidad fue precaria incluso hasta los 
años treinta del nuestro. A partir de en-
tonces se advierte un repunte y luego un 
ritmo constante de ascenso, hasta llegar 
a las últimas dos décadas, cuando más 
libros confesjonales se han publicado. El 
dato se vuelve más notable si añadimos 
que no sólo los primeros títulos se túcie-
ron fuera de Colombia, en imprentas de 
Europa, América Latina o Estados Uni-
dos, sino que un considerable número del 
total se ha publicado fuera del país. 
Veamos: 
1817: Vida de la madre sor Josefa 
de la Concepci6n Castillo, contada por 
eUa mis11Ul. Publicada en Filadelfia por 
T. H. Palmer 
1826: Memoirs du gene-ral Morillo, 
Comte du Cartagena, Pedro Morillo. 
Publicadas. en París. 
1831: Memorias de un oficial de la 
Legi6n Británica, de Wllliam Mabon-
ney. Publicadas en Londres. 
Y luego: 
EdiCiones publicadas en el extranjero 
Madri.d . . ... .. ... . ... . . .. . .. .. ... . .... ... . . 12 
París ........................... ,. . . . . . . . . . . . 9 
C.araeas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Boletl.ó <tilltural:y·BiblloJ(iffiC9, VóWZ, ndln. 40,.1995 
• 
Buenos Aires .. . ..... ........ ... .. .... 5 
Nueva York.. .......................... 4 
Panamá . . . ... . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . 3 
Loncl:I'es . .. .. . . .. . . . ... .. . . . .. . . . ... . ... . ... 2 
La Habana ......................... .... 3 
Filadelfia . . .. . ... .. .. . .. .. . . . ... . .. .. . .. 2 
Lima . . . ... . . .. . . . .. .. .. . . . . . . ...... ... . . .. 2 
Alabama ........ .. ... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 1 
Puerto Rico .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . 1 
Barcelona . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . ... 1 
Berlfn ... .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 1 
TanJa .......................... ...... .. ... 1 
Sevilla . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 1 
México, D.F. .. .. ... .. ... . .. .. . . .. . . ... 1 
Cochabamba . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 
Quito ...... ........ .................... ... 1 
Total . .. ... . . . .. . . . . .. . . . . ... .. ... . . .. ..... 57 
Ediciones publicadas en Colombia 
Bogotá ................................... 282 
Medellín . ... . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . 90 
Manizales .............................. 10 
C~agena .. . ... . ..... .... ..... ...... ... 8 
Cali . . . . . . . .. .. . . . ... . .. .. .... ... .. . .... . . . . . 8 
B arranquilla . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 
Bucaramanga ...... ... ................ 6 
Pasto . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tunja . ........ ..... ... .. ..... ... .. ........ 2 
Cúcuta . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . 2 
Popayán .... .. ........ ... ....... .... ..... 2 
Tolim_a . . . . ... . ... . . .. . . . ... . . . . . ... .. . . . . . 2 
Valle .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. 2 
Sonsón .. .. ..... ... . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. 1 
Yarumal ...... ....... ... ... .... .......... 1 
Ri<>negr<> ................................ 1 
SaLilta M~ ........................... 1 
Montería .... . . ... ...... .. . . . .. .. . .. . . . . . 1 
Pe re ira .. . . .. . . . .. . . .. . . . ... .. . .. . . . .. . ... 1 
Buga ...................................... 1 
Villavicencio ... ..... . ............ .... 1 
Ibagué ... . . . ..... ... . .... .......... .. . . .. . . . 1 
Total .. . . .. . .... . .. . ... .. . ... . . . . .. . .. .. . . . 407 
Es decir que, además de su extraordi-
naria diversidad de practicantes, además 
de su nutrido repertorio de temas, ade-
más de haber aparecido con una baja fre-
cuencia, estos libros se publicaron duran-
te muchos años en un área geográfica que 
abarcaba dos continentes y por lo menos 
1 
15 países. Y no sólo eso: la mayoría apa-
reció en ediciones que; por sus carac-
terísticas, podemos denominar si no 
"privadas" por lo menos de "circula-
ción restringida". En esas condiciones, 
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resultaba extremadamente difícil que tu-
vieran visibilidad como conjunto y que, 
por consiguiente, se les identificara como 
una categoría aparte. Entonces~ podemos 
concluir diciendo que sólo hasta media-
dos del siglo XIX comienzaLil a ser co-
nocidos los libros autobiográficos en 
nuestre> país y que de ahí en adelante 
han conquistado poco a poco un nicho 
en la literatura. En este sentido. la opi-
nión pública -repetida en manuales y 
en balances historiográficos- de que la 
literatura confesional en Colombia no era 
muy amplia, se justifica y tiene cierto 
apoyo documental. Si no se había visto 
- y si no se ha estudiado-- es mene>s 
por La incapacidad para verla que por las 
condiciones materiales que la hacían in-
visible. Esa literatura ha existido desde 
fechas tempranas, pero por circunstan-
cias inherentes al género sólo ahora, casi 
cuatro siglos después de que sor Josefa 
escribiera su Wda en Tunja, ha empeza-
do a emerger con lentitud del fondo de 
caje>nes, arctúvos. bibliotecas y testamen-
tos. De allí su nombre: la biblioteca su-
mergida de Colombia9. 
P ATRICIA L ONDOÑO V EGA 
M ARIO JURSICH DURÁN 
1 Véase "La autobiografía en la literatura co-
lombiana", Noticias Culturales, 45 entregas 
desde el núm. 133 (enero. 1972) hasta el 
No. 179 (diciembre, 1975). La principal es 
que Pérez Silva carece de una noción bási-
ca del género que antologa y por eso inclu-
ye documentos que bajo ningún aspecto 
pueden considerarse autobiografías. Por 
ejemplo, entiende como tal una entrevista 
con Guillenno Valencia en la que éste. al 
responder algunas preguntas, esboza un cro-
quis de su carrera intelectual y política. o 
un poema de Ricardo Carrasquilla publica-
do en el Papel Peri6dico Uustrado cuyo ti-
tulo es "Autobiografía". No es todo. Esa 
carencia lo hace confundir una solapa re-
dactada en primera persona con un texto 
autobiográfico, y lo induce a considerar frag-
mentos de cartas, noticias documentales o 
relaciones diplomáticas como partes del 
catálogo. 
2 Esta medición bibliométrica debe conside-
rarse con un grano de sal y teniendo en cuen-
ta que sólo es un indicio del universo que 
exploramos. En ella falta reunir las fechas 
de nacimiento y muerte de 89 autores, asf 
como llevar a cabo un cubrimiento menos 
sectorizado de la bibliografía (básicamen-
te, la recopilación se hizo en bibliotecas de 
Medellin y Bogotá). Además, también debe 
tenerse en cuenta que no hemos leído todos 
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los libros. gulandonos a menudo por las in-
dicaciones de amigos. referencias enciclo-
pédicas. citas de segunda mano u otra for-
ma de conocimiento indirecto. Por razones 
que sería demasiado largo explicar aquí, los 
autores de la bibliografia hemos decidido 
no incluir ningún diario de viaje, excepción 
hecha de los de Jorge Gaitán Duráo y Eduar-
do Cote Lamus, cuya importancia en la li-
terantra colombiana es indiscutible. De cual-
quier modo, el lector interesado en este tema 
puede consultar la bibliografia de viajeros 
por Colombia de Frédéric Martínez. 
3 La tabla combina la vieja división adminis-
trativa de Colombia con el nuevo ordena-
miento geográfico del país. Recuérdese que 
muchos de estos libros fueron escritos cuan-
do Colombia no sólo tenía un nombre distin-
to sino una organización territorial diferente. 
4 Véase Patricia Londoño, "Religión y 
sociabilidad cultural en Antioqula, 1850-
1930", Tesis doctoral e n proceso, St. 
Antony's College, Oxford. 
S lbfd. 
6 Aunque parezca eJttrafio, el problema no 
se resuelve acudiendo a cada uno de los 
libros y consultando allí la fecha y el lugar 
de nacimiento del autobiógrafo. A muchos 
se les olvida decir dónde o cuándo nacie-
ron; otros, por diferentes motivos que van 
desde un lapsus involuntario de la memo-
ria hasta la vanidad o 1~ confusión, fal-
sean los datos de su vida. 
7 El rey de la leña. Buenos Aires, Talleres 
Gráficos Capricornio, 1958, pág. 7. 
8 Los datos incluyen las diferentes edicio-
nes de una misma obra. 
9 Es casi inevitable que la bibliografía con-
tenga errores y omisiones. Ambos casos 
pueden ser reportados a Gilma Rodríguez 
en el Boletín Cultural y Bibliográfico del 
Banco de la República o a Patricia Londoño 
y Mario J ursicb en la revista El Malpensante 
(Carrera 15 No. 39-57, Santafé de Bogotá). 
ACEVEDO DE GóMEZ. Maria Josefa 
(Bogotá, 1803-Pasca, Cundinamarca, 
1861), Diario [Manuscrito inédito]. 
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ACEVEDO, Juan Manuel, Autobiografla, 
De{smo, Jesucristo y Roma. Bogotá, 
Imprenta de Gaitán, 1879, 191 págs. 
___ _, "Autobiograffa", Boleún 
Cultural y Bibliográfico, Bogotá, vol. 
12, núm. 6, 1969, págs. 11- 157. 
ACOSTA. Aurelio, Memorias: un 
sobreviviente del glorioso liberalismo 
colombiano, Bogotá, Cromos, 1940, 
215 págs. 
ACOSTA. Santos (Miraflores, Boyacá, 
1828-Bogotá, 1901 ), "Autobiografía", 
Boleún de Historia y Antigüedades, 
Bogotá, m1m. 27, marzo-abril de 1940, 
págs. 305-306. 
ACHURY VALENZUELA, Darfo, (1907- ). 
A bordo con la muerte, Bogotá, 
Editorial Minerva, 1936, 25 págs., ilus. 
ADELA, Sor, Mi claustro. Apéndice a las 
ruinas de mi convento, Bogotá, N. 
Pontón, 1866, 140 págs. 
ALAPE, Arturo, seud. de Carlos Rulz (Cali, 
1938- ), Diario de un guerrillero, 
Bogotá, AbejónMono, 1970. 
ALMARINO FLORIANO, Pedro Antonio, 
Un colono caqueteño: sus memorias, 
Bogotá, Guadalope, 1989. 
AL VARADO TENORIO, Harold 
(Cali,1945- ), Diario, Pasto, Ediciones 
Testimonio, 1984, 107 págs. 
ÁLVAREZ LLERAS, Antonio (Bogotá, 
1892-Bogotá, 1956), "Autobiografía", 
Noticias Culturales, Bogotá, núm. 154, 
l o. de noviembre, 1973, págs. 14-19. 
ÁLVAREZ RESTREPO, Antonio (Sonsón, 
Antioqula, 1906- ), Testimonio de un 
hijo del siglo, Bogotá, Fondo Cultural 
Cafetero, 1992, 373 págs. 
ALVEAR SANfN, Pilarica (Medellín., 
1942- ), Cuando aprendí a pensar, 
Medellín, Imprenta Departamental, 
1962, 108 págs. 
ANCÍZAR., Manuel (Fontibón, 
Cundinarnarca, 1812-Bogotá, 1882), La 
peregrinación de Alpha, Bogotá, 
Imprenta de Ecbeverri Hnos., 1853. 
---"' La peregrinación de Alpha, 
Bogotá, Banco Popular, Fondo Popular 
para la Cultura, 1970. 
ANDRADE, Manuel de Jesós (1860- ), 
Andanz¡.zs de un colombiano, Ambato 
(¿Tolima?), Imprenta del Colegio 
Bolívar, 1935,3 16 págs-. 
[Anónimo] La epopeya de los Mil Días 
[Mecanografiado). 
[Anónimo] Memoria inédita de un maestro 
del siglo XVII, Bogotá, Banco de la 
República, [s.f.] 
[Anónimo] Memorias de un oficial de la 
Legión Británica, Madrid, América, 
1916, 241 págs. 
ARANGO, L .• Recuefdos de la guaquer{a 
en el Quind{o, B dgotá, Casa 
-Editorial de Arboleda y Vale ncia, 
1920, 108 págs. 
ARANGO, Gonzalo (Andes, Antioquia, 
1931-Tocancipá, Cundinarnarca. 1976), 
Memorias de un presidiario nadafsta, 
prólogo de Jotamario Arbeláez, 
Medellin, Imprenta Municipal, 1991, 
218 págs. 
___ , "Diario de un nadaísta", Míto, 
Bogotá, año vm. núms. 41-42, abril-
junio, 1962, págs. 252-254. 
ARANGO MEJ1A. Gabriel (Abejorra.J, 
1872-Medellín, 1958), Diario 
[Manuscrito mecanografiado, 145 
págs.] Sala Antioquia, Biblioteca 
Pública Piloto. 
ARANGO MEJÍA, Óscar, Atenciónfirr, 
presente arr. .. , Medellín, 1992. 
ARANGO URIBE, Arturo, 180 dfas en el 
frente, Manizales, Tipografía 
Cervantes, 1933, 194 págs. 
ARANGO VÉLEZ, Carlos (Bogotá, 1897- ), 
Lo que yo sé de la guerra, Bogotá, 
Cromos, 1933. 
ARBELÁEZ, Tulio, Episodios de la 
guerra de 1899 a 1903, campaña del 
general Cesáreo Pulido, por su 
primer ayudante general, Manizales, 
Tipografía Ce lda, 1904. 
___ , Episodios de la guerra de 1899 a 
1903: campañas del general Cesáreo 
Pulido, por su primer ayudante 
general, Bogotá, Imprenta Nacional, 
1936, 270 págs. 
ARCINIEGAS, Germán (Bogotá, 1900- ), 
Memorias de un congresista, prólogo 
de Baldomero Sanfn Cano, Bogotá, 
[s.n., s.f.] 189 págs. 
ARENAS BETANCOURT, Rodrigo 
(Fredonia, Antioquia, J 929-Medellin, 
1995), Crónicas de la errancia, del 
amor y la muerte: ensayo 
autobiográfico, Bogotá, Retina, [s.f.] 
117 págs. 
__ _, Memorias de Lázaro, Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1994, 153 
págs., ilus. ) 
___ , LQs pasos del condenado, Bogotá, 
Arango Editores, 1988. 
ARGÜEDAS, Alcides (La Paz, Bolivia 
1879-Santafé de Chile, 1946), lA 
danza de la sombra. Bogotá, [s.n .] 
1983. 
Bólélfn Cullííral y Bibliogrüe9, Mil. 32, n4m. 40, 1995 . -. 
ARGÜEDAS, Luis, Diario de una 
expedición reservada al capitán de 
fragata, Bogotá, Imprenta de Dalema 
Hnos., 1891. 
__ _, Diario de una expedición 
reservada a cargo del capitán de 
fragata, 1786, Colección de 
Documentos Inéditos para la Geografía 
y la Historia de Colombia, Bogotá, vol. 
J, págs. 37 1-429, BLAA. 
ARISTIZÁBAL GIRALDO, Silvio, 
Conversando con Ramón, Bogotá, 
Cecofn, 1992. 
ARTEAGA, José Benjamín, (Espafla, 
1878- ), "Del Urabá: diario rÁe un 
misionero", Revista de Misiones, 
Bogotá, voL 8, 1927. 
BAENA MURCIA, Manuel, Cómo se hace 
ingeniero un negro en Colombia, 
España, [s.n.] J 932, 464 págs. 
BARBOSA, Reynaldo, Guadalupe y sus 
centauros; memorias de. la insurrección 
llanera, Bogotá, Cerec, [s.f.] 
BARCO DE VALDERRAMA, Lucy, Rafees 
del pasado, [Manuscrito inédito]. 
BARAYA. José Maña {Tunja, 1828-Bogotá, 
1878), Recuerdos de un viaje: 
Campaña de Santa Marta, Bogotá, 
Imprenta del Estado de 
Cundinamarca, 1861. 
BARÓN, Jorge (lbagué, 1948- ), Mis 
primeros cuarenta años: autobiograjfa 
de un hombre que forjó su propio 
destino, Prólogo de Belisario Betancur, 
Bogotá, Presencia, 1989, 318 págs. 
BARTH, Carmen Rosa de, Una vida de 
cualquiera, Medellín, Fondo 
Editorial Biblioteca Pública Piloto, 
1995, 280 págs. 
Boletln Cultural y Bibllosr'fico, Vol. 32, nt101. 40, 1995 
BAYER, Thlio, Carretera al mar, kilómetro 
200, Bogotá, Editorial lqueima, 1960. 
BAYONA POSADA, Ricardo, Recuerdos de 
un ochentón, Bogotá. Kelly, 1984. 
BLANCO NÚÑEZ, José Maña, Memorias 
de ur1 gobernador, El nueve de abril de 
1948, ames, durante y después, 
Barranquilla, Tipografía Dore!, 1968, 
123 págs. Facsfmil. 
BECKER, Jerónimo, Diario de la primera 
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Los cazadores del 
anacoluto perdido 
Roberto Cadavid (Argos) ha sido uno de 
los más aplicados y amables representan-
tes del curioso gremio que se dedica a pi-
llar errores en el lenguaje y publicarlos en 
la prensa. Él encarnó una tradición de va-
rios siglos. 
DANIEL SAMPER PIZANO 
Creer que la gramática puede ser ame-
na es como pensar que la dentistería 
puede ser un placer. Una disciplina que 
denomina a ciertos errores anacolutos 
- palabra que suena a trastorno de 
aerofagia o, por lo menos, a ritmo 
bailable del Caribe- no ha de ser pro-
piamente una fiesta. 
Hubo, sin e~bargo, un hombre que 
no sólo consiguió hacer de la gramáti-
ca un asunto divertido, sino que con-
virtió su columna cotidiana sobre inco-
rrecciones del idioma en la de mayor 
lectura de la prensa nacional. Este se-
ñor que cazaba anacolutos perdidos o 
escondidos se llamaba Roberto Cada-
vid, tenía por seudónimo Argos, y es-
cribió durante trece años sus notas en 
periódicos colombianos. La simpatía 
y sabiduría de Argos lo llevaron a ser 
un personaje muy querido, incluso, 
por los periodistas y escritores que 
él criticaba. Murió en 1989 a los 75 
años , cuando ya había ingresado 
oficialmente a la Academia de la Len-
gua. Al parecer, no existe relación 
entre los dos hechcis. 
Un par de apuntes suyos muestran 
el estilo campechano y cordial que im-
puso en el reino de la ortodoxia 
lingüística, donde suelen imperar la gra-
vedad y la sole~ad. 
En uno de ellos ~xamina dos frases 
de Gabriel García Márquez en El amor 
en los tiempos del cólera: "El doctor 
Juvenal Urbino escuchó a su madre sin 
oírla", y "lo hizo, mirándola sin verla, 
en la bruma de los lentes de leer'. 
Con su cariñoso tono de entre casa, 
Cadavid escribe en su columna de El 
Espectador correspondiente al3 de ene-
ro de 1986: "Querido Gabo: incurres tú 
aquí en el tan frecuente quid pro quo 
consistente en intercambiarles indebi-
damente sus respectivos significados a 
las parejas de verbos oír-escuchar, ver-
mirar" . Y entonces explica cómo el pre-
mio Nobel invirtió los significados, 
pues ha debido escribir: .. El doctor 
Juvenal Urbino oyó a su mac;lre sin es-
cucharla" y "la vio sin mirarla". 
García Márquez, que admiraba mu-
cho a Argos, seguramente estuvo de 
acuerdo. 
En otra oportunidad, Cadavid se de-
tuvo ante la siguiente frase aparecida 
en un prestigioso diario: "La captura de 
la banda es eminente en las próximas 
horas". Esta vez el comentario de Argos 
se desgajó en verso: 
Es en verdad sorprendente 
que gente tan eminente 
en el mundo delincuente 
venga a caer fatalmente 
en trance tan inminente. 
Cito una nota más, para que no se crea 
que en estas páginas no hay autocrítica 
por mano ajena, expresión que hará ra-
biar a Argos en su nube. En julio de 
1982 ensartó una frase de quien firma 
estas líneas, según la ~ual .. es muy 
aburridor un tñinistro e~ppeloto". Con 
un cordial tirón de orejas -que habría 
podido ser inás doloreso, dadas las cir-
cunstancias- ,Argos,obser:va que debe 
decirse "en pelota", sin atender a géne-
ro ni número. En mi descargo, cita a 
don Rufino José Cuervo, que ya había 
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